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Fase 1   Phase 1  (26.01.2018)
Elaboración y envío de 1 abstract de 250 palabras
Identificación del autor: nombre, apellidos, centro de procedencia, condición, correo electrónico.
Elaboration and delivery of 1 abstract of 250 words
Author’s identifiaction: name, surname, academic affiliation, condition, e-mail adress.
Fase 2   Phase 2  (23.02.2018)
Si aceptado para elaboración de texto, envío de texto de 2.500 palabras y 4 imágenes.
Compromiso de publicación de al menos 1 artículo en PALIMPSESTO 18.
If accepted for text elaboration, delivery of 3.000 words text and 3 images.
Commitment to publish at least 1 article in PALIMPSESTO 18.
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